



















































































































































































































































































司 司 第 ¬ 黒 第 司 司 第 先 国 国 教 教
初 小 四 出 表 三 高 尋 ― 行 定 定 科 材
等 学 期 雲 紙 期 等 常 期 研 国 国 書 と
科 国 か 大 本 国 小 小 か 究 語 語 享 し
国 語 ら 社 に 定 学 学 ら と 教 教 受 て
語 読 第 L登 教 読 読 第 課 科 科 の の
L本 五 と 場 科 本 本 三 題 書 書 諸 書
と L期 国 し 書 L L期 の の 問 き
忠 と ま 譲 た に 掲 の ま  司 誕 題 換
義 神 で り 本 み 載 ¬ で  古 生  え
話  神 居 え の 紀   事 と
教  話 宣 る 教 元   記 検
材   長 皇 材 節   L定
の    統 と L  関 教
増      の 典 ¬    連 科



















































司 ″ 司 山 武 武 演 司 葛 司 ¬ ¬ ¬ 芥 神
日 神 古 本 者 者 じ 日 藤 古 須 大 素 川 々
本 生 事 有 小 小 ら 本 す 事 佐 国 蓋 龍 を
書 み 記 三 路 路 れ 書 る 記 之 主 鳴 之 主
紀 ″ L¬ 実 実 る 紀 神 L男 の 尊 介 人
Lか 等 海 篤 篤 神 L々 等 の 神 Lと 公
か ら を 彦 ¬ の 話 か と を 命 L I武 と
ら 人 素 山 一 新 |ら 天 素 と | ″ 者 し
の 代 材 彦 日 解 武 の 皇 材 大 恋 人 小 た
創 ま と Lの 釈 者 創 ｀ と 国 愛 間 路 小ノ
作 で し ¬ 素 1小 作 皇 し 主 め ″ 実 説ル
戯 |た ス 蓋 ¬ 路  子 た の 成 ス 篤 の
曲 司 様 サ 鳴 日 実  た 様 命 就 サ の 登
古 々 ノ 尊 本 篤  ち 々 に と ノ 小 場
事 な ヲ L武 と |な 1 自 ヲ 説
記 戯 の ¬ 尊 山  司 小 娘 己 の
L曲 命 須 L本  古 説 へ の 一
か  L 世   有
ら     理   三
事   の 完 代

































五 四 三 二 一
愛 戦 大 ″ 描 オ 司 司 司 婦 女 平 町 菊 近 美 神
と 前 正 入 か 卜 婦 女 女 人 性 福 田 池 代 術 々
犠 の 期 水 れ 夕 女 鑑 学 雑 向 百 曲 容 以 誌 の
牲 小
｀ の 続 チ 雑 L雑 誌 け 穂 江 斎 前 掲 視
1学 昭 図 け バ 誌 の 誌 と 雑 ¬ ¬ ¬ の 載 覚
現 校 和 ″ る ナ L″ L娯 誌 武 天 彦 概 の 描
在 教 戦 の ″ ヒ と 良 創 楽 に 尊 岩 火 観 司 写
の 科 前 誕 入 メ 同 妻 刊 性 お 誅 戸 々 お 古 |












卜 に 戦 と の 祈 代 母 と
夕 お 中 模 図 り 情 ″ 神
チ け 期 倣 〃 1勢 像 功
バ る の      ″
ナ オ オ     入
ヒ  ト  ト       水
メ タ タ       の
像 チ チ     _図
バ   バ           ″
ナ ナ     の
ヒ  ヒ        誕
メ  メ       生




る 師  見 び 記 画
挿 図  尊 絵 L解






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 9育 四 8カ 人 み 谷 国 7伝 6侍 の ¬ 54321
推 文 勅 期 修 を 紘 だ 董 年 ほ さ 真 シ 詔 帝 ¬ 司 四 ほ 司
移 部 語
｀身 さ 一 れ 村 亮 か れ 珠 祖 書 国 東 建 国 か 古L省 が 巻 教 さ 宇 た 司 司 に た 湾 宗 ⌒ の 亜 国 遍 二 事
に 司 掲 五 科 げ の 東 建 日 ｀ ° 攻 ノ ー 糞 永 物 路 編 記
よ 学 げ ・ 書 な 大 亜 国 本 香
る 制 ら 第 の け 理 を 物 ヨ リ!|°
百 れ 一 第 れ 想 つ 語 イ 頼
年 て 課 一 ば を く  国 彦
史 い ¬ 期 な 恢 り 神  司Lる 我 か り 弘 直 の 建 神° が ら ま す し 国 国 の
国 三 せ る ｀ 日 絵 国L期 ん 時 新 本 本 日
で は ピ 機 し L L本
神 は  り き 年 年 堂
勅 説  ま な 二 四 ｀Lか  す 仕 月 月 一~  の れ ° 事 V V九


























































































































































































































































































































書 て   私 に で は 三
き ぃ  た と は 裏 九
下 た  ち り ¬ 表 年
し が   国 か こ 紙 十
文 ¬  民 か の に 二
が 天   は り 記 ¬ 月
そ 壌
 ｀｀念 紀 V
の 無  こ 神 す 元 に
ま 窮  の 武 べ 二 は
ま の  大 天 き 千 ¬
掲 神  き 皇 年 六 皇
載 勅  な の を 百 紀
さ L 仕 ｀ 中 年 二
れ そ  事 御 心 奉 千
た の   を 貝口 に 祝 六° も  な 位 し 国 百
な の  し の て 民 年
お の  と 勅 ｀ 歌 記｀掲  げ 語 ゎ L念
こ 載   る に が の 出
の は  た 仰 国 歌 版
巻 な  め せ は 詞 L
は  か ｀ 出 ｀ が と
巻 つ  そ だ み 載 あ
頭 た  れ さ だ る る
に °  ぞ れ れ ° ・















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 日 耶 字 司 る  作 本 発 司 の の で 本 る 敲  が あ 古 ベ
し 神 神 那 で 古
° 以 品 建 行 古 が お 司 に た 癖 二
｀ る 訓 き
か 名 L美 あ 事 神 上 を 国 司 事 わ 二i赤 す び L23種そ ゛ と 場
し 等 と Lる 記 名 の 入 物 少 記
司 の 記 と ゛ 物 の こ 念 語 年 物
赤 表 す 表 し 語 例 と に L26文語
い 記 と 記 か Lを を 校 で 学 L
二よ警バ:らi: 塁曇E














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と  事 広 記 十 曰  く 自 立  出 神 た 九 正 年 一 月  考
共 次 記 告 L月 ｀ ま の 体 つ し し L33め四 人 六 ⌒ に ま 慮 こ
磁 て が ｀ ○ 版 月 明 正 ず す の
ノ い ｀ 需 ⌒ と 五 治 確 は べ 渋｀ た 一 要 昭 あ 版 四 堂 出 き り||
1こ 九 が 和 る ｀ 十 か 版 で 玄
)と 一 あ 十 ° 一 四 ら 情 あ 耳
に は 四 つ 五 さ 九 V再 報 る 司
)明 ⌒ た Vら 一 年 版 を ° 三
こ ら 大 の 年 に 七 十 と 確 し 膿
艶 か 正 だ 九 昭 ⌒ 月 し 認 た 古
電 だ 三 ろ 月 和 大 再 て す が 事
Ь ろ
Vう に に 正 版 発 る つ 記
言 う 年
° も 入 六 ｀行29°て L
反
° 人 た 誠 つ V一 さ 初 こ が
ヽ  月 と 文 て 年 九 れ 版 こ ｀
■  の え 堂 も 十 一 て は で 表
で  再 ば 新 発 一 二 い ― は 記′ヽ 版一光行月⌒る九司の




ぁ 大 三 _記 ｀ 向 ° 古 た Vて ○ 一 九 〇 四 大 吉は 月
度 十
 ｀九




の 物 る り 記  跡 十 る32昭⌒ 三 大 年 ・ 参_Vな 大 広 の 必 詳 L が 一 ° 和 大 版 正 三 昭 照
一 日  九 年 ど 正 告 新 要 し 関  な 月 一 五 正 ｀ 九 月 和 本
九 ｀ 一 ~と 五 が 刊 が い 連  ぃ に 九 V七 一 V｀ 期 で
一 人  五 月 の V数 案 あ 出 書  と 初 一 年 V九 年 有 に ぁ
七 月  ⌒ 二 同 年 多 内 ろ 版 は  い 版 五 九 年 一 四 楽 お る
⌒ 十  大 十 時 _く ゃ ぅ 状 他  ぅ が ⌒ 月 二 五 月 堂 け と
大 六  正 四 掲 月 見 出 °況 に  事 出 大 ｀月 ⌒ ｀ か る し
正 日  四 日 載 に 受 版 こ を も  実 版 正 金 訂 大 誠 ら 出 て
六 の  V｀ 広 も け 情 こ 窺 多  と さ 四 正 正 正 文 の 版 もV二  年 他 告 同 ら 報 で う 数  比 れ V堂 七 四 堂 出 状 ｀
年 度  と の が 種 れ が は に あ  較 た 年 か 版 V発 版郎況 当
か ｀ 一 著 あ の る 掲 ｀ は り  し ⌒ か ら ｀年 行 で と 時
ら 玄  九 書 る36単 ° 載 当 ｀ ｀ て 古 ら 改 一 ― の あ そ 入
一 耳  一 と ゛ 独 ― さ 時 前 こ  も 事 毎 版 九 月 訂 る の 手
九 の  六 と 十 広 九 れ の 述 の  司 記 年 発 一 四 正 ° 新 し
一 ¬  ⌒ も 二 告 ― た 二 の 司  三 Vの 行 九 版 九 一 聞 ゃ
九 日  大 に 月 が 五 新 重 よ 三  饉 の よ さ ⌒ ｀版30九広 す
⌒ 本  正 ¬ 一 掲 ⌒ 聞 吉 う 惜  古 一 う れ 大 一 の 一 告 ぃ
大 世  五 訂 日 載 大 広 が な 古  事 つ に て 正 九 奥 五 に 状
正 界  V正 に ｀正 告 新 司 事  記 司 版 い 人 一 付 ⌒ つ 況
人 見  年 増 は 三 四 を 聞 三 記  L立 を る31V六に 大 い にV物  に 補 司 月 V調 や 彊 L の 国 重 °年 ⌒ は 正 て あ
年 L 司 六 三 ｀年 査 雑 古 だ  需 根 ね ま 十 大 ｀ 四 探 っ
は の  三 版 證 六 九 し 誌 事 け  要 本 て た 一 正 一 Vる た
各 広  膿 L古 月 月 た に 記 が  が 之 い ｀月 五 九 年 ° か
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ヽ ヽ ヽ ヽ ｀ ｀     さ □ 日 ｀ ｀
メ し み は し 表
ン て を 挿 て 年
卜 は 記 絵 表 月｀原 し が 紙 日
特 則 ｀多 記 順
記 と 編 く 載 と
事 し 集 含 に し
項 て 者 ま 従
｀
が 省 名 れ い 同
あ 略 は る
｀年
る し ¬ た 叢 月
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